



































復興医療人類学研究所（Waseda Institute of Medical 







































































































































文書籍『Human Science of 
Disaster Reconstruction；
An interdisciplinary approach to holistic health 








１． 心的外傷後ストレス障害（Post-traumatic Stress 
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図４：ホリスティック・ヘルスの確立に向けた人間科学の協働
